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Abstract
In this stage of neocolonialism the empires devastate, plunder and appropriate the natural resources of poor
and developing countries. As it ceases to be a free and sovereign nation by being subjugated to the plans of
international and transnational financial organizations associated with its oligarchy, Mexico has become one of
these countries. These forces impose their supranational economic, political and military control by standing
above the Mexican Constitution and political institutions. Slowly but surely they put forward their interests in
order to increase their profits in this greedy, unscrupulous and irrational race via the brutal accumulation and
concentration of wealth and a neo-colonizing process that has been defining itself for more than three decades
through the reforms that have been forced upon every economic, political, social and cultural sphere. This
allows them to pave the way and hastily impose without any analysis or discussion the structural reforms for
which the society lacked the sufficient response capacity to prevent them.
In order to carry out this larceny perpetrated against the nation, they modernize their systems of control,
oppression, alienation and exploitation by modifying laws, regulations and norms as part of a general
institutional violence.
An example of this is the type of changes that have been made in the educational system in order to nullify the
employment rights of education workers and to obliterate the public schools that were the legacy of the
Mexican Revolution (1910-1917) and had been a fundamental part of the national and cultural identity, as
well as the guarantors of stability and social mobility during the developmental era (1940-1970). As a result
they have torn apart the social and political contract that was established by the Mexican Revolution and was
embodied in the Mexican Constitution.
En esta etapa de neocolonialismo los imperios arrasan, saquean y se apropian de los recursos naturales de los países
en vías de desarrollo o pobres. México es uno de estos, al dejar de ser un país libre y soberano, sometido a los designios
de los organismos financieros internacionales y trasnacionales asociados con la oligarquía mexicana. Estas fuerzas
imponen su dominio económico, político y militar supranacional, al estar por encima de la Constitución y de las
instituciones políticas, sin prisas pero sin pausas mueven sus intereses para obtener mayores ganancias en esta carrera
irracional, llena de avaricia y sin escrúpulos a través de la acumulación y concentración de la riqueza de manera
brutal, a partir de un proceso neocolonizador que se ha ido definiendo desde hace más de tres décadas, mediante
reformas impuestas en todos los rubros económicos, políticos, sociales, educativos y culturales. Permitiéndoles allanar
el camino e imponer de manera apresurada sin análisis ni discusión las reformas estructurales: seguridad social,
laboral, educativa, telecomunicaciones, hacendaria, política y energética (entregando a los grandes capitales
extranjeros el petróleo, el gas y la electricidad) sin que la sociedad haya tenido capacidad de respuesta orgánica
suficiente para impedirlo.
Para llevar a cabo este robo a la nación, modernizan su sistema de control, opresión, enajenación y explotación,
modificando leyes, reglamentos y normas como parte de la violencia institucional.
Ejemplo de ello, son las modificaciones realizadas en materia educativa, con el fin de nulificar los derechos laborales
de los trabajadores de la educación y aniquilar la escuela pública legado de la revolución mexicana (1910-1917) que
había sido parte fundamental de identidad nacional y cultural, así como garante de la estabilidad y movilidad social
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durante la época desarrollista (1940-1970). Con ello se rompe el pacto social y político de la Revolución Mexicana
plasmado en la Constitución.
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The Education Reform: A Regression in Labor and Educational Policies in 
Mexico. 
 
The political and economic context 
In this stage of neocolonialism the empires devastate, plunder and appropriate the 
natural resources of poor and developing countries. As it ceases to be a free and 
sovereign nation by being subjugated to the plans of international and transnational 
financial organizations associated with its oligarchy, Mexico has become one of these 
countries. These forces impose their supranational economic, political and military 
control by standing above the Mexican Constitution and political institutions. Slowly 
but surely they put forward their interests in order to increase their profits in this 
greedy, unscrupulous and irrational race via the brutal accumulation and 
concentration of wealth and a neo-colonizing process that has been defining itself 
for more than three decades through the reforms that have been forced upon every 
economic, political, social and cultural sphere. This allows them to pave the way and 
hastily impose without any analysis or discussion the structural reforms for which the 
society lacked the sufficient response capacity to prevent them.  
In order to carry out this larceny perpetrated against the nation, they modernize 
their systems of control, oppression, alienation and exploitation by modifying laws, 
regulations and norms as part of a general institutional violence.  
An example of this is the type of changes that have been made in the educational 
system in order to nullify the employment rights of education workers and to 
obliterate the public schools that were the legacy of the Mexican Revolution (1910-
1917) and had been a fundamental part of the national and cultural identity, as well 
as the guarantors of stability and social mobility during the developmental era (1940-
1970). As a result they have torn apart the social and political contract that was 
established by the Mexican Revolution and was embodied in the Mexican 
Constitution.  
The imposition of the education reform 
The educational reform promulgated on February 26, 2013, was the first structural 
reform imposed by the Government of Enrique Peña Nieto. Local or federal 
congressmen hastily enacted it without any previous analysis or discussion. This 
provides evidence of the early modifications of the contents of Articles 3 and 73 of 
the Mexican Constitution by national and international organizations such as the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the 
business organization Mexicanos Primero. Moreover, it did not take into account the 
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proposals of students, parents, teachers, researchers, academics, syndicates, 
magisterial organizations and the Mexican people.  
A few months later, the secretary of public education, Emilio Chuayffett 
Chemor, recognized that this was more a labor reform than an educational one. To 
make matters worse he convened the society to participate in the construction of an 
“education model” that, according to him, Mexico needs. This decision is the 
product of both the inefficiencies of the so-called “education reform” and the need 
to make us ingenuously feel that a democratic participation was going to take place. 
However, our distrust was already present because after the great magisterial 
mobilizations that the National Committee of Education Workers (CNTE) 
organized during the months of February to May 2013, the secretary of state, Miguel 
Ángel Osorio Chong, agreed to organize eleven regional forums and one national 
meeting as part of the negotiations. A delegation of the CNTE and the federal and 
regional ministries of state attended these events. However, it became evident that 
they would later betray us because they withdrew after the formal greetings without 
hearing any of our proposals; these proposal were later included in a document 
entitled “Análisis y perspectivas de la reforma educative. Memorias y resolutivos, Julio 2013” 
that was given by the CNTE to the delegation of the ministry of state. As expected, 
they did not pay any attention to us and precipitated the imposition of the subsidiary 
laws by publishing them in the Federal Official Gazette on September 11, 2013. 
They only incorporated some of our proposals because the essence of the education 
reform and its three subsidiary laws was unmodified.   
It is now clear that they had already made their decision because the “educational 
model” comes from an “education reform” that is characterized for being 
dependent, neoliberal, corporate friendly, centralist, administrative, regressive, 
antidemocratic and punitive. It will have consequences in politics, work, unions, 
schools, culture and society as a whole. Since they know that without their 
participation this reform will fail, they have tried to give it an air of pseudo-
democracy and plurality in order to legitimize it before the public opinion and 
teachers that have questioned and rejected it. In order to break them they are 
currently applying a neotayloristic reorganization of the national education system 
that will standardize teaching methods, the organization of schools, the infrastructure 
of education and the suitability of teachers and head masters.   
The neotaylorization of the education system in the context of a globalized economy  
The taylorization of industrial work systems that propelled the development of 
expanding capitalism in the United States and England at the beginning of the 
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twentieth century “transferred the analysis of tayloristic tasks to schools and 
education. As a result, schools were ran as factory complexes; that is, there was an 
attempt to divest educational practices from any value or stance and to direct the 
focus of education towards a positivistic-technological view that will only take into 
account accountability and mere academic results, while completely disregarding the 
pedagogic processes. In short, the philosophy of school came to share its ideology 
with business practices: it thus came to be one more product that was designed to fit 
the needs of its consumers.”1 
During the 1980’s and 1990’s this approach to education was abandoned and 
replaced by new theories with a more humanistic approach to education, such as the 
New School movement and constructivism. These tendencies suffered a swift 
change because of the imposition of a competency-based approach that gave rise to 
neotaylorization in education in the first decade of the twenty-first century. 
The neotayloristic school of thought2 continues to establish a utilitarian theory 
whose goal is to augment the efficiency school systems. In this way, schools are 
now perceived as companies that promote the homogenous classification of students 
and the search of profitability. All this is done in detriment of the educational 
quality of schools.  
By looking at the education reform one can see the way in which they have 
introduced the taylorization of education along with the organizational theories that 
are applied to business corporations and that are currently affecting the education 
system and teaching practices via the understanding of school’s management in 
terms of the achievement of objectives through the efficient and rational use of 
resources that will reduce their costs. In order to achieve this, they apply specific 
theories, such as the management of finances, human resources, production and 
knowledge.  
Despite the fact that new organizational theories that focus on flexibility are 
currently emerging in the international education sphere—such as the organizational 
flexibility or the approaches of Learning Organizations, Management by Objectives or 
Process Reengineering—the neotayloristic school of thought that is based on theories of 
learning and management continues to exist—according to Martín-Moreno Cerillo—
in the education reform for three main reasons: i) its simplicity, ii) the stability of the 
organizational structure, and iii) its profitability due to its low costs. Furthermore, 
another reason why the neotayloristic school of thought was imposed in an 
                                                        
1 López Silva, Luis Fernando “Taylorismo Educativo” http://elpais.com/diario/2007/09/11/opinion  
2 http://estilosaprendizaje.wordpress.com/2013/03/31/la-escuela-taylorista/  
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authoritarian, vertical and antidemocratic manner in the education system is because 
it allows them to consolidate their control and surveillance system and to gain a 
better school performance that will benefit globalized capitalism.  
The rationalization of the organization of schools and the work of teachers 
There is no doubt that the education reform tends to a setback and that it is made 
with the whole intention of adapting it to the demands of economic globalization, 
such as the formation of cheap labor and standardized training. To that end there 
has been a rationalization of the education system that has affected the work 
organization.  
As a consequence of the administrative reorganization there has been a 
standardization of school structures—such as study programs, material resources, 
schedules and work spaces—which are still rigid and impersonal. As a consequence 
of the excessive administrative norms there has been a standardization of practices, 
programs and resources within all educational levels. Through a curriculum that 
focuses on the development of basic and instrumental techniques within the main 
disciplines—such as literacy and mathematical skills—they try to train the students 
on simple operations; through a hidden curriculum they try to adapt them to future 
work structures in factories by implementing behavioral attitudes that condition 
students both within and outside the classroom. As a result there has been an 
extension of workdays at a brutal pace, the creation of behavioral values such as 
punctuality, obedience, discipline, norm compliances, and the acquisition of stimuli-
response reflexes that result from evaluation controls or the execution of tedious and 
repetitive exercises.  
One of the mechanisms of occupational engineering in the organization of 
educational work is to apply the minimum standards of laws, norms and regulations. 
That is why the Technical School Councils were immediately put into practice with two 
goals: to promote the quality of education and to strengthen the autonomy of 
administration. To achieve this they needed to apply functional strategies and 
overcome the administrative bureaucratic load of the National Education System 
through the reorganization of the administrative and managerial system that has 
affected the organization of schools. In this way, the teachers that are in charge of 
managing and securing the supervision of schools will notice the challenges that 
students’ grades represent in order to achieve the best academic accomplishment 
with efficacy, efficiency and accountability. Moreover, they will have to i) consolidate 
the organizational structure of work through the professional development of 
teachers, ii) improve the supervision of schools in order to evaluate the educational 
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work of teachers, and iii) strengthen regulations (such as, punctuality, attendance, 
planning, evaluation, etc.). All this is focused on evaluation and quality, two undefined 
concepts of the education reform and its secondary laws. One of the ways in which 
these goals may be reached is by modifying the organization of schools and selecting 
the appropriate teachers and head-masters that will guarantee the highest learning 
success and will be able to meekly adapt to the requirements and readjustments of 
the education system that is linked to the reorientation of commercialized education.  
This is possible through a managerial approach in which new ways of organizing 
and operating schools are ideologically established via the definition of educational 
tasks that are meant to create appropriate ways of learning along with managerial 
tasks that will result in a better and more efficient school service. As part of this 
organization they have reduced the hierarchical levels of the education system (by 
elimination of head-masters in primary and secondary schools and the Directorate-
General for Physical Education) and strengthened the evaluation of schools by 
monitoring and controlling teachers. This will eventually result in a removal of red 
tape in the education system and the optimization of economic resources.  
As a depraved consequence, teachers have been diverted from their essence. 
Where they once conceived their knowledge as a common good with a use value that 
would allow future generations to apply what they have learnt in their daily lives—
and would thus take them and the rest of humanity to a higher level of development 
in which they could live a more just, democratic and decent life—they now conceive 
it as a common good with a mere exchange value that will serve their own purposes. 
Thus, by making them engage in a competition to see who will obtain a better price 
or economic stimulus by being the best teacher, head-master or supervisor, teachers 
will enter into a lively dispute of social Darwinism in which the strongest or better 
adapted will be rewarded, and his success will be the failure and elimination of 
others.  
With the idea of making times more efficient, civic ceremonies are now restricted 
to a brief commemoration of national symbols. This has had several consequences in 
the development of students; it has specially affected their civic and historical 
memory by making them unable to recognize their national and class identity or the 
reasons, consequences and solutions that motivated social movements in the past. 
Furthermore, it has also prevented them from distinguishing who were the heroes 
and heroines that fought for their liberty, justice and dignity from those ambitious 
and unscrupulous characters that betrayed their nation by handing it to imperialist 
countries. Finally, it has also prevented them from forming the values that 
characterize us as a supportive, cooperative, fraternal and welcoming country.  
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By a direct observation that will be part of a behavioral assessment—which tends 
to be highly biased and subjective—teachers, head-masters, supervisors and all those 
who form part of the technical and pedagogical support will now be subjugated to 
the control and surveillance of their work. This is an example of the reorganization 
of work in the educational fields, but there is further evidence of how 
neotaylorization is currently active in the education reform and the negative and 
regressive impacts it has on the education system, in which:  
• The only things that matter are the results and not a holistic approach to the 
educational processes.  
• They have eliminated or decreased the initiatives with different organizational 
guidelines that promote the improvement of schools because of the way in 
which they have standardized the educational methods, pedagogy and 
learning with the aim of achieving a standardization of thought that will 
distort the personality of every educational subject.  
• They have confronted and divided the teaching staff. 
• They have augmented the rhythms and movements along with the 
intensification and diversity of educational roles.  
• They have de-professionalized and devaluated the teacher’s knowledge under 
the idea that they should function as mere transmitters of knowledge, and 
not as guides.   
By using the sophism of the information society, the fundamentalist ideologues 
of the commercialization of education assert that knowledge and information will 
replace natural resources as variables of distribution of power in a society. 
Furthermore, they promote a mechanical behavior in the way teachers prepare and 
execute their classes by: 
• Making them unable to think, reflect or theorize their own practices. 
• Reducing them to machines that operate and reproduce pre-established 
knowledge via a cumulus of shallow information. 
• Charging them with the difficulty of sharing timeless and ephemeral 
knowledge and having to process information.  
• Making them teach topics that are alien to their interests or to those of their 
students. 
• Reducing and standardizing basic knowledge  
• Fomenting the mechanization of students by encouraging memorization 
rather than complex reasoning and understanding.  
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It is regrettable that teachers have allowed themselves to be the victims of the 
regulatory mechanisms of the Mexican State via the imposition of the “education” 
reform. By waging a media-war that is designed to blame the teachers for the 
educational crisis, the Mexican State has turned the public opinion against them and 
has deprived them from all their rights. As a consequence, they are now subjugated 
to grueling mechanisms of surveillance and control that only generate discomfort in 
their pedagogical practices and create a more vulnerable situation at work.  
The rational restructuring of educational work contained in the education reform 
has worsened the state of alienation of teacher and has presented an obstacle to their 
development in school because they have made their work more precarious and less 
valuable; because they make them feel as prisoners that are being constantly watched 
and that are no longer in control of themselves; because the conflicts they have 
created in their relations with other teachers by creating a more frontal rivalry in 
which their success represents the failure of others; because they have to adjust every 
six years to a specific education policy; because they have to submit to external 
decisions with regard to education and be mere machines that reproduce specific 
lessons, without being able to participate in the decisive aspects of their work; 
because the lack of support they receive from school parents and the lack of interest 
that students have towards their studies; because they have lost the control they once 
had over their work conditions, making their political and organizational 
participation more difficult; and because they have to assist to training courses that 
tend to be poor and inadequate and do not correspond to their interests and needs. 
Teacher, as work force, will be subjugated to all types of pressures as their 
productive activity is currently restructured with the aim of restricting the autonomy, 
independence and control they used to have over their own work and placing a 
management system that is based on meritocracy and is designed to discipline their 
work.  
To that end, they have weakened their union and the political power they could 
have with the aim of turning their knowledge into merchandise.  
The work conditions suppress teachers’ creativity in their instructional practice. 
Furthermore, they generate attitudes of indifference, passiveness, bitterness and 
frustration from the results they obtain. As a result, they might undergo 
psychological stress among many other occupational diseases associated with 
teaching. This situation becomes more serious when the pro-government and 
business media hold teachers responsible for the educational crisis.  
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The dehumanization of education  
The irrational and neotaylorized education model that is contained in the education 
reform—which coincides with what the secretary general of the Bolivarian 
University of Venezuela (UBV), Xiomara Muros, describes as a uniform school, 
method and knowledge—generates standardized persons that lack sensitivity, 
emotions, feelings and class consciousness. Consequently, this creates 
dehumanization problem, since the curriculum in which they were brought up 
answers to an educational model that seeks to create market subjects: “mechanical, 
pragmatic, and competitive individuals that have to be educated within the rationality 
of capitalist and productive systems that pursuits to establish the concept of capitalist 
profitability.” 
By understanding students as social beings, Manuel Pérez Rocha goes even 
further. He notes that “the dehumanization of society is a reflection of the 
dehumanization of education in the dominant school: in traditional schools, students 
reproduce the dominant relationships of society, such as rivalry, competition, ranks 
and classifications.” He also adds that “students are no longer considered as persons, 
but as numbers; they become human resources in a developing stage that ought to be 
educated in order to become members of something: the job market, the production 
apparatus or society as a whole.” He notes that the Mexican Government has 
promoted since 1940 an economic approach to education in which the only thing 
that matters are degrees, certificates, diplomas and the money they can allegedly 
provide. For this reason, they have relegated the real utility of knowledge—its 
transcendental meaning—to the wayside.”  
From an early stage students tend to withdraw to an increasing mechanization 
and automation. This hinders the development of consciousness in human beings 
that lack creativity, imagination, emotions, ethics, aesthetics and any sense of 
historicity or critical thought. It deprives them of the deepest and most complex 
center of their being: that which makes them human beings.  
By reducing cultural wealth and diversity and making English the predominant 
language at the expense of national and local languages, they favor the 
standardization of knowledge with a totalizing character that generates a unique 
thought and a homogenization of culture. By imposing the values of the market 
economy among students they turn them into beings that are more individualistic, 
competitive, efficient, effective, productive, obsequious and materialistic. There are 
the same values that the education system demands of teachers.  
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As part of this neo-colonizing and dehumanizing process, the educational 
conversion is only interested in school-based knowledge that can be used as part of 
social reproduction. 
That is why literacy and mathematics are the basic areas of knowledge that help 
them to form cheap labor. By contrast, history, geography, civic education, arts, 
physical education and philosophy—which are part of a comprehensive education 
that would take into account the interests and historical, social and cultural context 
of students—are not included in the education reform. These types of knowledge are 
the ones that could provide students with a larger consciousness through the 
analysis, reflection and transformation of their personal and social situation.  
Schools are the ideal place to reproduce the structures of social domination and 
to impose the ideology by which ruling classes subjugate the future work force of 
cheap labor. That is why students do not have a life of their own and cannot decide 
their own future, for international and transnational organisms via the education 
policies that they impose in a globalized world already establish it. All this implies 
that their life will be compartmentalized, segmented, fractured, specialized, scattered, 
and chained—first as students, and then as workers and consumers. At the same 
time, their life will also be restructured in a hierarchical system of authority and 
obedience, inferiority and superiority, rights and duties, privileges and privations, 
success and failures. The schools are the place in which they prepare students to 
submissiveness, indoctrination and the reproduction of social structures of 
domination in which the dominated class represents the work force and the ruling 
class represents the financial and business sector.  
Paulo Freire used to talk about the way in which fear paralyzes and inhibits the 
security, creativity and learning capacities of teachers and students, and these are 
precisely the type of regressive consequences that we find in the ill-named education 
reform. Because teachers cannot longer find any satisfaction in their work, they are 
currently affecting their students state of mind by not being drawn to their 
educational practices and feeling that the only reason why they should go to school is 
because it is their obligation to do so.  
Looking ahead into the future 
The role of teachers has been determined by the political and economic landscape, as 
it happened at the beginning of 1938 when former president Lázaro Cárdenas del 
Río delivered a memorable speech. He said, “teachers were instructed to go beyond 
the four walls of the classroom and become leaders of labor and agricultural 
9
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organizations; that they should seek the improvement of salaries by making noise 
wherever inequality and injustice prevailed.”  
During the government of Lázaro Cárdenas, teachers that had class-
consciousness were considered the vehicles of change and economic development. 
Now they are considered enemies of the oligarchy because they have traditionally 
gone beyond the educational sphere and have been social protesters that defend the 
just causes of people against the criminal and irrational depredation of their wealth. 
The type of teachers that defend national sovereignty are the same ones who 
promote an alternative education with an integral and humanistic approach that 
promotes personal and social growth in favor of a more just and dignified world. 
However, they are the same teachers that are now being targeted by the education 
reform with the intention of removing them from the education system because they 
will not adjust to the profiles, parameters and indicators of “ideal” teachers, 
directives or supervisors that will only respond to market values. The type of 
teachers that the education reform wants are those who will be capable of becoming 
enemies of other teachers as long as they keep their job; the ones who will be capable 
of acting despite the turmoil and uncertainty; those who will adapt to change even if 
that change implies a setback to their economic, pedagogic or work-related situation; 
those who can act in a standardized manner; those who will not question or oppose 
anything and will obey commands.  
We must defend free and secular public schools because it constitutes an 
inalienable right that has been a vehicle of greater equity, equality and social mobility.  
Public schools ought to promote an interactive environment that is open to dialogue 
and strengthens knowledge, values and qualities in a comprehensive way. It must 
promote trust and security among the educational community by seeking a critical, 
participative, conscious and creative attitude. It must socialize knowledge and create 
an environment where the work of teachers will be socially recognized and 
revaluated.  
In this type of school, teachers will have to promote a transforming education in 
which reality should be approached in a dialectic manner. Furthermore, teachers 
should get more involved with their own praxis in order to appropriate the real 
curriculum, inquire what is not made explicit and go beyond the neo-colonizing 
discourse of the education reform, whose only purpose is to commercialize 
education and produce cheap and docile work force. Finally, they must also 
transform their educational practices and environment because, by not doing so, they 
would keep reproducing the capitalist system. That is why it is essential to promote a 
bottom-up curriculum design that will have a liberating and humanistic approach and 
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will promote the humanization of people that will no longer be consumption items 
with an alienated consciousness. Furthermore, they will need to appropriate 
educational strategies, such as the popular education [educador popular], the active 
investigation [investigación-acción] and hermeneutics of otherness [hermeneúticas 
del otro]. This emancipating curriculum is already a reality en primary school in 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero and Chiapas. Our current task is to make them known 
in the rest of the country and recognize that pedagogic alternative is possible and 
encouraging.  
According to Manuel Pérez Rocha, it is urgent to humanize education. In 
contrast to what is currently happening, this should take us to make questions the 
starting point of learning; that is, we should stimulate important, relevant, daring and 
provocative questions and teach students to answer them by discussions, research 
and study.  
The defense of public education must go in hand with the defense of the work 
rights of teachers because work and education are fundamental rights of all 
individuals; they are the product of the Mexican revolution. If we do not defend 
them, our future will be one of slavery.  
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La Reforma Educativa: Una regresión en lo educativo y laboral en México. 
 
El Contexto Económico y Político 
En esta etapa de neocolonialismo los imperios arrasan, saquean y se apropian de los 
recursos naturales de los países en vías de desarrollo o pobres. México es uno de 
estos, al dejar de ser un país libre y soberano, sometido a los designios de los 
organismos financieros internacionales y trasnacionales asociados con la oligarquía 
mexicana. Estas fuerzas imponen su dominio económico, político y militar 
supranacional, al estar por encima de la Constitución y de las instituciones políticas, 
sin prisas pero sin pausas mueven sus intereses para obtener mayores ganancias en 
esta carrera irracional, llena de avaricia y sin escrúpulos a través de la acumulación y 
concentración de la riqueza de manera brutal, a partir de un proceso neocolonizador 
que se ha ido definiendo desde hace más de tres décadas, mediante reformas 
impuestas en todos los rubros económicos, políticos, sociales, educativos y 
culturales. Permitiéndoles  allanar el camino e imponer de manera apresurada sin 
análisis ni discusión las reformas estructurales: seguridad social,  laboral, educativa, 
telecomunicaciones, hacendaria, política y energética (entregando a los grandes 
capitales extranjeros el petróleo, el gas y la electricidad) sin que la sociedad haya 
tenido  capacidad  de respuesta orgánica suficiente para impedirlo. 
Para llevar a cabo este robo a la nación, modernizan su sistema de control, 
opresión, enajenación y explotación, modificando leyes, reglamentos y normas como 
parte de la violencia institucional. 
Ejemplo de ello, son las modificaciones realizadas en materia educativa, con el 
fin de nulificar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y aniquilar 
la escuela pública legado de la revolución mexicana (1910-1917) que había sido parte 
fundamental de identidad nacional y cultural, así como garante de la estabilidad y 
movilidad social durante la época desarrollista (1940-1970). Con ello se rompe el 
pacto social y político de la Revolución Mexicana plasmado en la Constitución. 
La Imposición de la Reforma Educativa 
La reforma educativa se promulga el 26 de febrero de 2013 siendo la primera 
reforma estructural impuesta por el gobierno peñista de manera apresurada, sin 
análisis ni discusión previa, por parte de los diputados y senadores en el Congreso 
Federal, ni en los locales. Evidenciando la anticipada modificación del contenido a 
los art. 3º y 73 Constitucional por parte de organismos internacionales como la 
Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) y organizaciones 
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empresariales del país como Mexicanos Primero, sin tomar en cuenta las propuestas de 
alumnos, padres de familia, maestros, investigadores, académicos, sindicatos, 
organizaciones magisteriales y al pueblo de México. 
Aunque unos meses después el propio secretario de educación pública, Emilio 
Chuayffet Chemor reconoció que esta no era una reforma educativa,  sino laboral. Y  
aún más grave después de impuesta, convocó a la sociedad a participar en la 
construcción de un “modelo educativo” que según él, México necesita. Esta decisión 
es producto de las ineficiencias que tiene la supuesta “reforma educativa” y hacer 
sentir ilusamente que se dará una participación democrática. Sin embargo, la 
desconfianza está presente, dado que después de las grandes movilizaciones 
magisteriales convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) durante los meses de febrero a mayo del 2013, como parte de las 
negociaciones, se acordó con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong realizar 11 foros regionales y un foro nacional. En estos eventos estuvo 
presente la representación de la CNTE, de la secretaria de gobernación federal y la 
estatal  (la gran ausente serían las secretarias de educación federal y las  estatales). El 
compromiso convertido en traición por parte de las autoridades fue evidente, porque 
una vez realizado el acto protocolario, se retiraban de los eventos sin escuchar 
ninguna de las propuestas  presentadas, las cuales fueron incluidas en un documento  
titulado “Análisis y perspectivas de la reforma educativa. Memorias y resolutivos, julio 2013,” 
entregado por la CNTE al representante de la Secretaria de Gobernación. Y como 
era de esperarse el gobierno y las autoridades educativas ciegas y sordas  apresuraron 
la imposición de las leyes secundarias publicándolas el 11 de septiembre de 2013 en 
el Diario Oficial de la Federación incorporando sólo algunas propuestas, porque la 
reforma educativa y sus 3 leyes secundarias quedaron intactas en su esencia. 
Está claro que las cartas ya estaban marcadas, porque ese “modelo educativo” 
deviene de la “reforma educativa” caracterizada por ser dependiente, neoliberal, 
empresarial, centralista, laboral, administrativa, regresiva, antidemocrática y punitiva. 
Tiene implicaciones en lo político, laboral, sindical, pedagógico, social y cultural.  Y 
sólo se le quiere dar una pincelada de seudodemocracia y pluralidad para darle 
legitimidad ante la opinión pública y en especial hacia los maestros quienes la han 
cuestionado y rechazado, por lo que las autoridades saben perfectamente que sin su 
participación esta reforma fracasará. Para doblegarlos, en la vía de los hechos para 
garantizar la calidad en la educación obligatoria y  el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos ya se está aplicando una reconversión de corte neotaylorista en el 
sistema educativo nacional al uniformizar los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
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directivos, según lo establecido en el artículo 3º constitucional. 
La neotaylorización del sistema educativo en el contexto de la globalización económica 
La taylorización de los sistemas de trabajo industrial que impulsaron el desarrollo del 
capitalismo en expansión sobre todo en EU e Inglaterra a principios del siglo XX 
“produjo una traslación del análisis de tareas tayloristas a la escuela y a la educación, 
lo que provocó que las escuelas se gestionaran de manera similar a un complejo 
fabril; es decir, se intentó despojar de valores y actitudes las prácticas educativas y 
centrar la enseñanza en la visión tecnológica-positivista, en la rendición de cuentas y 
en los meros resultados académicos, olvidando por completo los procesos 
pedagógicos. En fin, la filosofía de la escuela compartió ideario con las prácticas 
empresariales: la educación se convertía así en un producto más que producir para 
vender al consumidor.”3 
Durante la década de los ochenta y noventa esta  visión de la educación fue 
desechada y se aplicaron nuevas teorías con un sentido más humanista de la 
educación como la del movimiento de la Nueva Escuela y el constructivismo. Estas 
tendencias sufrieron un viraje porque en la primera década del siglo XXI se impuso 
el enfoque por competencias con una tendencia empresarial dando paso a la 
neotaylorización en la enseñanza. 
La escuela neotaylorista4 sigue planteando una teoría utilitarista cuyo objetivo se 
centra en el aumento de la eficacia escolar, de tal forma que la escuela se percibe 
como una empresa al promover la clasificación homogénea de los alumnos y la 
búsqueda de la rentabilidad en detrimento de la  calidad educativa. 
En la reforma educativa se advierte  cómo se ha introducido la taylorización de la 
educación con las teorías organizacionales aplicadas a las empresas, que ahora 
inciden en el sistema educativo y en las prácticas pedagógicas, al aplicar la gestión 
empresarial a la gestión escolar con un pensamiento administrativo y organizacional, 
entendiendo la gestión como la organización y planeación de la actividad escolar en 
términos del logro de los objetivos con un uso eficiente, racional y del menor costo 
de los recursos. Para lograrlo se aplican teorías específicas como la gestión financiera, 
gestión de recursos humanos, gestión de la producción y gestión del conocimiento. 
Pese a que en la actualidad  en el ámbito educativo a nivel internacional están 
surgiendo nuevas teorías organizacionales centradas en la flexibilidad como: 
                                                        
3 López Silva, Luis Fernando “Taylorismo educativo”: http://elpais.com/diario/2007/09/11/opinion  
4 http://estilosaprendizaje.wordpress.com/2013/03/31/la-escuela-taylorista/  
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flexibilidad organizativa o el enfoque de las Organizaciones que Aprenden, la Dirección por 
Objetivos o la Reingeniería de Procesos que tienden a ser menos rígidas y a integrar en un mejor 
ambiente a sus trabajadores, aun el pensamiento neotaylorista basado en las teorías del 
aprendizaje y en la gestión escolar sigue vigente en la reforma educativa por tres 
razones: por simplicidad y estabilidad de la estructura organizativa y por su 
rentabilidad por tener costos muy bajos, de acuerdo  con  Martín-Moreno Cerillo. 
Pero además, se impuso en el sistema educativo de manera autoritaria, vertical y 
antidemocrática, para afianzar el sistema de control y vigilancia y obtener un mayor 
rendimiento escolar en pro de la globalización capitalista. 
La reconversión de la organización escolar y el trabajo docente 
Es indudable que la reforma educativa tiende a la regresión y está hecha con toda la 
intencionalidad de adaptarla a los requerimientos de formar  mano de obra barata y 
con un adiestramiento estandarizado que demanda la globalización económica. Para 
ello se da una reconversión en el sistema educativo teniendo impacto en la 
organización del trabajo. 
Con la reorganización administrativa se da uniformidad a las estructuras escolares 
(programa de estudio por grado y nivel, recursos materiales,  horarios y espacios)  
que siguen siendo rígidas e impersonales. Con el exceso de normas de la 
Administración, se estandarizan prácticas, programas y recursos  aplicables a todos 
los niveles educativos. El currículum  centrado en el desarrollo de técnicas 
instrumentales y conocimientos básicos de las principales disciplinas: lectura, 
escritura y matemáticas que tienden al adiestramiento de operaciones simples; 
mediante el currículum oculto se pretende adaptar al alumno que asiste a escuelas de 
jornada ampliada o de tiempo completo a su futura rutina laboral en la fábrica por 
medio de actitudes comportamentales dentro y fuera del salón que los condicionan, 
con ello se da una extensión de la jornada laboral a un ritmo brutal;  formación de 
valores conductuales como puntualidad, obediencia, disciplina, acatamiento a las 
normas, el estímulo-respuesta con controles de evaluación,  o la realización de 
ejercicios monótonos, repetitivos y memorísticos.  
Uno de los mecanismos de la ingeniería ocupacional en lo referente a la 
organización del trabajo docente es aplicar la normalización mínima relativa de leyes, 
normas y reglamentos, por ello se puso inmediatamente en práctica los Consejos 
Técnicos Escolares con 2 propósitos: promover la calidad en la educación y 
fortalecer la autonomía de gestión. Para lograrlo se requiere de estrategias funcionales 
y superar la carga burocrática administrativa del Sistema Educativo Nacional, 
mediante una reorganización administrativo-gerencial que ha impactado la 
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organización escolar, en donde los maestros con el liderazgo de la dirección y la 
vigilancia de la supervisión escolar, advertirán los desafíos que representan los 
resultados  obtenidos por los alumnos y alcanzar un máximo logro académico, con 
eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, requiriendo afianzar la estructura 
organizacional del trabajo a través del desarrollo profesional desde la formación y 
capacitación permanente; mejorar la supervisión escolar para evaluar el trabajo 
pedagógico de los maestros; la aplicación de la normatividad (puntualidad, asistencia, 
planeación, evaluación, etc.). Todo se centra en la evaluación y la calidad, dos conceptos 
indefinidos en la reforma educativa y en sus leyes secundarias. Una de las formas 
para alcanzar estos propósitos es modificar la organización escolar, seleccionar a los 
docentes y directivos idóneos que garanticen el máximo logro de aprendizaje  y se  
adapten dócilmente a las exigencias y readecuaciones del sistema educativo vinculado 
a la reorientación de la educación mercantilizada.  
Esto es posible mediante un enfoque gerencial en donde ideológicamente se 
plantea establecer una nueva organización y funcionamiento escolar, definiendo 
tareas educativas para generar aprendizajes pertinentes y relevantes con tareas 
organizativas administrativas para tener un servicio educativo con mayor calidad y 
eficiencia. Como parte de esta organización, por un lado se han reducido los niveles 
jerárquicos de la organización educativa, (al ser eliminados los jefes de enseñanza de 
secundaria, los jefes de sector de educación primaria y la Dirección General de 
Educación Física) y por el otro, se fortalece el poder de la dirección e inspección 
escolar a través del control y vigilancia sobre los maestros. Con ello, se  
desburocratiza el sistema educativo y optimizan los recursos económicos. 
Como un efecto perverso, a los maestros se les desvía de su esencia de dar su 
saber y compartir sus conocimientos como un bien común con un valor de uso,  para 
que las futuras generaciones apliquen lo aprendido para su vida cotidiana,  laboral, 
ecológica, etc., y puedan transformarse a sí mismo y transformar a la humanidad a un 
nivel superior de desarrollo más justo, democrático y digno, a un valor de cambio, 
donde los maestros al hacerlos competir entre ellos, por ver quién es el maestro, 
director o supervisor idóneo, que merece un premio o un estímulo económico, 
entrarán en una lucha encarnizada de darwinismo social, donde el más fuerte, el 
mejor adaptado se verá recompensado y su éxito será el fracaso  y eliminación de 
otros. 
Con la justificación de eficientizar los tiempos, ahora las ceremonias cívicas sólo 
se limitan a realizar los honores a los símbolos nacionales en un breve tiempo, 
teniendo consecuencias en la formación integral, en especial la memoria histórica y 
cívica de los alumnos impidiendo que tengan una identidad nacional y de clase, 
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reconozcan y valoren los alcances que tuvieron en su momento histórico los 
movimientos sociales; comprendan las causas, consecuencias y soluciones  que lo 
provocaron; distingan quienes fueron las heroínas y los héroes que lucharon por la 
libertad, la justicia y la dignidad, así como de esos personajes ambiciosos y sin 
escrúpulos que traicionaron a la patria, entregándola a los países imperialistas. O no 
se fomenten los valores que nos han dado identidad como un pueblo solidario, 
cooperativo, fraterno, hospitalario, etc. 
Ahora los maestros, directivos, supervisores y los de apoyo técnico pedagógico 
estarán sometidos a un control y vigilancia del desempeño de su trabajo mediante la 
observación directa que será parte de una evaluación conductual, la cual tiende a ser 
altamente sesgada y subjetiva. Este es un ejemplo de la reorganización del trabajo en 
el ámbito educativo pero existen otras evidencias de como la neotaylorización está 
vigente en la reforma educativa y tiene impactos negativos y regresivos en el sistema 
educativo en donde: 
• Sólo interesan los resultados y no una perspectiva holística de los procesos 
educativos. 
•  Se han quedado truncadas o disminuidas iniciativas con directrices 
organizativas diferentes que promueven la mejora de la escuela, debido a la 
estandarización de los métodos educativos,  la enseñanza y el aprendizaje, en 
pos de la homogeneización del pensamiento único o pensamiento neoliberal, 
violentando la personalidad de cada uno de los sujetos educativos. 
• La planta docente se ve confrontada y dividida por la competencia  al verse 
sometidos entre sí, dándose una ruptura del tejido escolar dificultando la 
transversalidad profesional y el trabajo en equipo.  
• Aumentan los ritmos y movimientos con la intensificación y la polivalencia 
de las funciones docentes. 
• Se desprofesionaliza y se desvaloriza su saber docente con la justificación de 
ser un guía más que mero transmisor de conocimientos. 
Los ideólogos fundamentalistas de la mercantilización de la educación mediante 
el sofisma de la sociedad del conocimiento han afirmado que el conocimiento y la 
información remplazarían a los recursos naturales como variables de la distribución 
del poder en la sociedad. Y promueven un comportamiento mecánico en la 
planeación y ejecución de la enseñanza de los maestros al: 
• Estar imposibilitados de pensar, reflexionar o teorizar su práctica.  
• Ser reducidos como operadores y reproductores de conocimientos 
establecidos sin ningún tipo de profundidad con un cúmulo de información. 
• Tener la dificultad de la atemporalidad y lo efímero de los conocimientos y 
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de procesar la información. 
• Enseñar conocimientos ajenos a los intereses de los alumnos y de los propios 
maestros, además de que no responden a los verdaderos problemas y 
preocupaciones de la humanidad.  
• Reducir y estandarizar los conocimientos básicos. 
• Fomentar la mecanización de los alumnos a través de la memorización y no 
del razonamiento y el aprendizaje complejo. 
Por desgracia es lamentable que los maestros hayan permitido ser las víctimas de 
los mecanismos reguladores del estado mexicano mediante la imposición de la 
reforma “educativa” utilizando la guerra mediática para culparlos por la crisis 
educativa y poniendo a la opinión pública  y en especial a los padres de familia en su 
contra y se les haya despojado de todos sus derechos como trabajadores de la 
educación y ahora sean sometidos a mecanismos de control y vigilancia extenuantes 
que lo único que generan es malestar en su práctica docente y estar en una situación 
de mayor vulnerabilidad laboral. 
La reconversión racional en el trabajo magisterial contenida en la reforma 
educativa ha profundizado más la situación de enajenación, siendo éste un obstáculo 
para un mejor desempeño frente a grupo, debido a la precarización y desvalorización 
de su trabajo; sentirse contabilizados como claves o números, controlados y vigilados 
en todo momento, los hace sentir como estar dentro de una prisión y no ser dueños 
de sí mismos;  por los conflictos  en las relaciones laborales al ser sometidos por una 
competencia más directa, donde el éxito personal es el fracaso de otros; ajustarse 
cada sexenio a una política educativa determinada; someterse a las decisiones 
educativas externas y ser simples reproductores de conocimientos determinados, sin 
poder participar en aspectos decisorios de su materia de trabajo: la educación; por la 
falta de apoyo de los padres de familia y el desinterés de los alumnos en sus estudios;  
han perdido control sobre sus condiciones de trabajo, dificultándose su participación 
política-sindical; asistir obligatoriamente a los cursos de formación, actualización, 
capacitación y profesionalización que suelen ser deficientes con un bajo nivel que no 
responde a los intereses y necesidades de los maestros. 
Ellos como fuerza de trabajo se verán sometidos a todo tipo de presión, a partir 
de que su actividad productiva está siendo reestructurada a fin de limitar su 
autonomía, independencia y control sobre su propio trabajo, imponiendo un sistema 
gerencial en las escuelas basado en la meritocracia para disciplinar su trabajo.  
Para lograrlo se debilita la organización sindical y el poder político que podrían 
tener, con el fin de convertir sus saberes en una mercancía. 
Estas condiciones de trabajo  reprimen la creatividad de los maestros en su práctica 
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docente, produciendo actitudes de indiferencia, pasividad, resentimiento y 
frustración por los resultados obtenidos y en consecuencia se puede presentar estrés, 
entre otras enfermedades laborales propias del magisterio. Esta situación  se agrava 
más cuando los medios de comunicación empresariales y progubernamentales 
señalan a los maestros de ser los únicos culpables de la crisis educativa. 
La deshumanización de la educación 
El sujeto que se está formando con este modelo educativo irracional neotaylorizado 
incluido en la reforma educativa,  y  del cual coincide la descripción que expresa la 
secretaria general de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Xiomara 
Muros con una escuela uniforme, un método uniforme y conocimiento uniforme 
genera personas uniformes carentes de sensibilidad, emociones, sentimientos y una 
conciencia de clase lo que implica un problema de deshumanización. Ya que el 
currículo con el que se adiestraron responde a una lógica y a un modelo de educación 
que busca crear sujetos para el mercado: “hombres mecánicos, pragmáticos y 
competitivos que tienen que formarse dentro de esa lógica del sistema productivo y 
capitalista que busca establecer el concepto de rentabilidad capitalista”. 
Manuel  Pérez Rocha va más allá, al ubicar al alumno como un ser social y nos 
señala que “la deshumanización de la sociedad es un reflejo de la deshumanización 
de la educación en la escuela dominante: en la escuela tradicional, los estudiantes 
reproducen las relaciones dominantes de la sociedad: competencia, rivalidad, 
jerarquías, clasificaciones.” 
Y agrega que  “los estudiantes son considerados no como personas, sino como 
un número, como recursos humanos en fase de preparación para llegar a ser 
miembros de algo: el mercado de trabajo, el aparato productivo, la sociedad. 
Señaló que desde 1940, el Estado mexicano ha promovido el dominio de una 
visión economicista de la educación en la que lo que importa son los títulos, los 
certificados, los diplomas, el dinero que supuestamente se puede obtener con ellos, 
dejando en un segundo término la utilidad real del conocimiento, su significado 
trascendente.” 
Desde la escuela se tiende a involucionar hacia una creciente mecanización y 
robotización lo que impide el desarrollo de  la conciencia de seres humanos sin 
creatividad, imaginación, emociones, ética trascendente, estética, ahistóricos y 
acríticos despojándolos  de lo más profundo y complejo de su ser, de su esencia: el 
de ser seres humanos. 
Se  propicia la estandarización de los conocimientos con un carácter totalizador, 
reduciendo la riqueza y diversidad cultural con predominio del inglés en detrimento 
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de las lenguas  de los pueblos originarios y de la lengua nacional, con un pensamiento 
único y una homogeneización cultural. Imponiéndoles valores de la economía de 
mercado entre los alumnos haciéndolos seres más  individualistas, competitivos, 
eficientes, eficaces, productivos, serviles y consumistas. Estos son los valores que a 
los mismos maestros se les exige por parte del sistema educativo.   
La reconversión educativa como parte de este proceso neocolonizador 
deshumanizante, utiliza sólo los conocimientos escolares que le sirven como parte de 
la reproducción social. Por ello lectura, escritura y matemáticas son las áreas de 
conocimiento básicas aunque fragmentadas y parcializadas que le son útiles para 
formar mano de obra barata, en cambio, historia, geografía, civismo, educación 
artística, educación física y como conocimiento trasversal la filosofía no forman parte 
de una educación integral que parta de los intereses de los alumnos y de su contexto 
histórico, social, geográfico y cultural, porque son estos conocimientos los que les 
podrían dotar de mayor conciencia, mediante el análisis, reflexión y transformación 
de sus situación personal y social.  
La escuela es el sitio ideal para mantener la reproducción de las clases dominadas 
y dominantes e imponer la ideología de éstas para seguir sometiendo a la futura 
mano de obra barata. Por ello,  los alumnos no tienen una vida propia, y no pueden 
decidir su futuro, hayan estudiado o no,  porque ya está definido por los organismos 
internacionales y las trasnacionales a través de las políticas educativas impuestas en el 
mundo globalizado. 
Lo que significa que la vida está compartimentada, parcelada, segmentada, 
fragmentada, especializada, esparcida, encadenada—primero como alumnos, después 
como trabajadores y consumidores—y a su vez reconvertida en un sistema 
jerarquizado de autoridad y de obediencia, de inferioridad y superioridad, de 
derechos y deberes, de privilegios y de privaciones, de inclusión y exclusión, de éxito 
y de fracasos. La escuela es donde se prepara para la sumisión  y el adoctrinamiento, 
para la reproducción de la clase explotada como recurso humano y la explotadora 
perteneciente al sector financiero y empresarial. 
Paulo Freire hablaba de que inculcar miedo en la enseñanza paraliza e inhibe el 
aprendizaje y coarta la seguridad y la creatividad, tanto del que aprende como del que 
enseña y estas consecuencias regresivas son las que están contenidas implícitamente 
en la mal llamada reforma educativa, porque los maestros al no trabajar con gusto y 
satisfacción inciden negativamente en el estado de ánimo de los alumnos al no 
sentirse atraídos por la labor educativa y sólo asisten por obligación o peor aún dejan 
de asistir a la escuela. 
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Mirando hacia el futuro 
El papel del maestro ha estado determinado por el  momento económico y político, 
como sucedió en los albores del año de 1938, en donde el presidente de aquel 
entonces, Lázaro Cárdenas del Río pronunció un discurso memorable en donde dijo 
que “a los maestros se les ha dicho que no deben circunscribirse a las cuatro paredes 
de la escuela, sino que deben ser los guías de las organizaciones obreras y 
campesinas, procurando el mejoramiento de los salarios, agitando donde no hay 
equidad y justicia, por estar en contacto con las masas”. 
Durante el gobierno cardenista, los maestros con conciencia de clase eran 
considerados factor de cambio, impulsores del desarrollo económico. Ahora son 
considerados  enemigos de la oligarquía, porque históricamente han ido más allá del 
ámbito educativo, han sido luchadores sociales, defensores de causas justas de los 
pueblos ante la depredación irracional y criminal de sus bienes. Ese tipo de maestros 
que defiende la soberanía nacional, es el que también trata de promover una 
educación alternativa con un enfoque humanista e integral que promueve el 
desarrollo personal y social en favor de un mundo más justo y digno. Sin embargo, 
las maestras y maestros conscientes son los que están en la mira de las pretensiones 
de ser eliminados del sistema educativo, de acuerdo al contenido de la reforma 
educativa, al no  ajustarse a los perfiles, parámetros e indicadores que corresponden 
al de un maestro, directivo o supervisor “idóneo” que responda a los valores de 
mercado; sea enemigo de los demás con tal de sostenerse en el empleo; sea capaz de 
actuar a pesar de las turbulencias e incertidumbres; se adapte a los cambios aunque 
estos signifiquen un retroceso en su situación laboral, económica y/o pedagógica; 
sepan actuar de manera uniforme, estandarizada; no cuestione, ni se oponga, sólo 
acate y cumpla ordenes, etc. 
La escuela pública, gratuita y laica debe defenderse, porque constituye un 
derecho inalienable e intransferible que ha sido factor de mayor equidad, igualdad y 
movilidad social.  
La escuela pública debe promover un ambiente interactivo, dialógico que 
potencialice los conocimientos, los valores y cualidades  de manera integral, 
promoviendo la confianza y seguridad entre la comunidad educativa a partir de una 
actitud crítica, participativa, consciente y creativa, socializando los saberes, donde el 
trabajo de los maestros sea revalorado y reconocido socialmente. 
En este tipo de escuela se debe promover una educación transformadora en 
donde la realidad se aborde en forma dialéctica,  comprometiendo a los profesores 
en su praxis  para que se apropien del curriculum real e indaguen lo no  explicitado y 
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estén en posibilidad de develar e ir más allá del discurso neocolonizador contenido 
en la reforma educativa  cuya intención es la de mercantilizar la educación que tiene 
fines instrumentales como formadora de mano de obra dócil y barata. Y propongan 
una alternativa de transformación en su práctica docente y en su entorno, de lo 
contrario seguirán reproduciendo el sistema capitalista. Por eso es fundamental 
promover un diseño curricular  desde abajo en cada escuela con una postura  
liberadora y humanista que promueva la humanización de las personas para que 
dejen de ser objetos del consumo con una conciencia enajenada y se apropien de 
estrategias pedagógicas como las de: el educador popular, la investigación-acción, la 
didáctica crítica y la hermenéutica del otro. Esta currícula emancipadora ya es un 
hecho en escuelas de educación básica en los estados de Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas; ahora la tarea es darlas a conocer en todo el país y reconocer 
que es una alternativa pedagógica posible y esperanzadora. 
De acuerdo a la propuesta de Manuel Pérez Rocha, urge humanizar la educación, 
lo que implica, en sentido contrario a lo que hoy ocurre, hacer de la pregunta el 
punto de partida de todo aprendizaje,  estimular las preguntas importantes, 
pertinentes, atrevidas, provocadoras, y sobre esa base enseñar a los estudiantes a 
responder mediante la investigación, el estudio, la discusión. 
La defensa de la educación pública, gratuita  y laica debe de ir a la par de la 
defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, porque la 
educación y el trabajo son derechos universales fundamentales, producto de la 
revolución mexicana; de no defenderlos, el futuro que se avizora, es el de la 
esclavitud. 
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